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La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) 
 f dó  1968  se un en ,
cuenta con más de 400 socios que trabajan en 
centros de investigación, universidades y empresas agrarias. 
Su vocación interprofesional viene dada por su fundación a partir de 
antiguos alumnos de los cursos de posgrado del Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ).
z Su desarrollo posterior se ha basado en la labor 
de los Investigadores del Campus de Aula Dei y 
el apoyo de las distintas instituciones del Campus 
y de la Universidad de Zaragoza, principalmente
z Y además, de investigadores de otros Centros y 
Universidades de España.
El Campus de Aula Dei
es posiblemente el campus 
agrario más importante de    
España, 
por sus recursos humanos    
por su labor en investigación,
formación, desarrollo,
CAMPUS DE AULA DEI
  
innovación y por las tecnologías 
que se emplean.
El Instituto Agronómico 
EEAD Mediterráneo de Zaragoza 
(CIHEAM): formación posgrado.
IAMZ
CITA
CAMPUS DE AULA DEI
El Instituto Agronómico 
EEAD Mediterráneo de Zaragoza 
(CIHEAM)
La Estación Experimental de 
Aula Dei (CSIC- MCInnov): 
IAMZ
CITA
investigación en genética y 
nutrición vegetal, agua y suelo.
CAMPUS DE AULA DEI
El Instituto Agronómico 
EEAD Mediterráneo de Zaragoza 
(CIHEAM)
La Estación Experimental de 
Aula Dei (CSIC)
IAMZ
CITA El Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
A ó (CITA) (G b A ó )
CAMPUS DE AULA DEI
rag n  o . rag n
investigación pluridisciplinar: 
calidad y seguridad alimentaria   , 
tecnología en producción 
vegetal y sanidad vegetal,
tecnología en producción 
animal y sanidad animal,
fruticultura, suelos y riegos,  
forestales y economía.
El Instituto Pirenaico de    
Ecología (SCIC): investigación 
en dinámica de ecosistemas de 
montaña.
Laboratorio Agroambiental. 
(Gob Aragón): sanidad animal.   
Centro de semillas y plantas de 
vivero (Gob. Aragón): sanidad 
CAMPUS DE AULA DEI
vegetal.
Centro de protección vegetal 
(Gob. Aragón) sanidad vegetal 
y avisos,
pasaporte fitosanitario.
Parque Científico – Tecnológico 
de Aula Dei (2006): 
t f i i iórans erenc a, nnovac n con 
empresas
Entre los fines de AIDA destaca la organización de Jornadas de Estudio 
que permiten la transferencia de las últimas novedades 
científicas y técnicas a los asociados y participantes 
Durante estos años se han organizado 41 Jornadas de estudio 
En años alternos se vienen celebrando:
 
 - Jornadas sobre Producción Animal (multidisciplinares) 
 - Jornadas sobre Producción Vegetal (monogáficas) 
 


  D   l d  d  l  Asimismo, AI A es e e itor e a revista
ITEA (Información Técnica Económica Agraria) 
que recoge trabajos inéditos escritos en español 
que son supervisados por evaluadores independientes antes de su 
publicación
(Peer-reviewed journals / refereed journals)
nº 58         1985
nº 100       2004
nº 1         1970
ºn  57      1984
Vol 101        2005
Vol 108 nº 1       2012Vol 107 nº 4       2011
Actualmente, la revista  se encuentra en red 
http://www.aida-itea.org/
Ad más s  s li itó p d  p  ind x d  n mp s s  mid n l e e o c o er a arece e a a e e re a que e e
factor de impacto de las revistas especializadas 
Requisitos: calidad  evaluadores  regularidad  comités  formato  , , , , ….
SCI Expanded  (Science Citation Index  Thomson Reuters), ,
Journal Citation Reports/Sciene Editions, 
ICYT,
CABI y 
SCOPUS, 





Hoy en día muchísima información se transmite por la red, por ello 
ha sido muy importante para la revista ITEA poder estar indexada 
por estas empresas internacionales de búsqueda de información 
técnica para poder llegar a cualquier persona que esté interesada 
en un tema y facilitarle el acceso a nuestra revista, y así aumentar 
dif ió i isu us n y prest g o.
Nueva WEB de AIDA-ITEA
Nuestra Asociación  AIDA,
l  J d  Ci tífi   as orna as en cas y
la revista ITEA 
son una plataforma de saber e innovación 
para los profesionales del sector agrario español  ,
que también tiene repercusión en muchas universidades e instituciones de 
investigación extranjeras, latinoamericanas principalmente.
Ha ido evolucionando y se ha adaptado a los rápidos cambios, 
y les ofrece su servicio, colaboración y saber hacer.
Muchas gracias por su atención
